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Taha Toros Arşivi
İbrahim Safi'nin Fransız Konsolosluğu salonlarında açtığı 
sergiden bir köşe ve eserlerini inceleyen ziyaretçiler.
\
Mevsimin ilk resim sergisi:
RESSAM İBRAHİM SAFİ 
269 ESERLE SERGİ AÇTI
Fransız Konsolosluğu salonlarında, ressam İbrahim Safi, bir 
sergi açmış bulunuyor. Bir hafta açık kalacak olan sergide 269 
İr ili ufaklı eser var. Daha sonra Ankara'ya gitmek ve resimlerini 
orada sergilemek isteyen sanatçı, kışı Kuzey Akdeniz kıyılarında 
geçirecek ve Nice şehrine kadar giderek resim lerini muhtelifya- 
bancı memleketlerde teşhir edecektir.
İbrahim Safi'nin, kartpostal 
büyüklüğünden, bir buçuk metre 
genişliğine kadar değişen boy­
lardaki resim leri akademik ça­
lışmanın kendine mahsus örnek­
lerini teşkil etmektedir. İbra­
him Safi'nin resimlerinde usta
Ressam İbrahim Safi
bir tekniği olduğu hemen göze 
çarpıyor. Manzara, çiçek, port­
re, natürmort tarzı resim le­
riyle bilhassa tarihi İstanbul ha­
yatım canlandırdığı için turis­
tik ve ticari değerdeki kompo­
zisyonları, kendisini, eserleri 
aranan bir ressam yapmıştır.Da- 
ima tuval üzerine fırça ve spa- 
tül kullanarak çok değişik tek­
niklerde, değişik üslûpta re ­
simler yapmaktadır.
